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El projecte de Constitució de Catalunya
Vot particular del senyor Maspons i Anglasell
(AcLbament) I tives a íes diferents qüestions, o ma'è-
Sobre aquesta base jurídica, no sols
Catalunya pot donar-se, a si mateixa,
una Constitució, sinó que és necessari
que ho faci, perquè, prescindint-ne, es¬
devindria un territori inconslituï ; i la
prova és que els dos de situació, jurí¬
dicament més sembIsnSs que hi ha, al
present, a Europa, Islanda i Irlanda, te¬
nen, alhora. Estatut i Constitució.
Tenen un Estatut que fixa els termes
de relació amb l'Estat amb el qual es¬
tant unides, ço és, de naturalesa simi¬
lar a la que havia de tenir el de Cata¬
lunya, segons el Decret de a Generaü-
rics, condicionalment legislables; ço és,
per exemple, una llei electoral, una llei
municipal, una llei o Codi civil, una
llei de beneficència i sanitat interior,
una llei de comptabilitat, i tantes altres
que la lectura de l'Estatut ja indica.
En tant aquest és l'estat legal definit
per l'Estatut, que l'adjunt projecte, al
qual la ponència redactora, i el ple de
la Comissió, hrn fet on esforç per a
aportar hi el màxim contingut, espur-
gat, dels aríicles que transcriuen una
ficció, queda essencialment reduïi a
una llei orgànica de ta Generalitat, i a
tat de 28 d'abril de 1931 i el del Go- t un embrió d'altres lleis que haurien
vern provisional de la República espa¬
nyola de 9 de març del mateix any, i
una Constitució, que respectant les ba¬
ses de relació convingudes, constitueix
el territori.
VI.—Partint de la base de que l'Esta¬
tut és llei a Catalunya no més li és le¬
galment possible, el que l'Estatut per¬
met, que és esquemàticament el se-
güen!:
1. Pot organifzsr segons bases fixa¬
des a l'article 14, uns òrgans de go¬
vern interior; ço és, els de la Genera¬
litat.
d'ésser més desenrotllades i que ha im¬
pedit ésser el que deurien el forçat en¬
caix en una fórmula constitucional ina¬
dequada.
En conseqüència, per les raons apun¬
tades, sotmetent com sempre el meu
parer o altre més encertat, formula vot
particular, dient, que partint de l'Esta¬
tut de 15 de setembre d'enguany:
Primer. No procedeix redactar una
Constitució per a Catalunya.
Segon. Procedeix redactar una llei
orgànica de la Generalitat i les diverses
altres lleis que l'aplicació dels diferents
2. La Generalitat ha de portar a exe- | arlicles .de l'Estatut au'oriízen en les
cució nombre de disposicions de com- i condicions en elí^ mateixos prescriuen,
peiència exclusiva de l'Estat central. j Tercer. L'adjunt projecte hauria de
i 3. Pot legislar sobre les matèries | quedar reunit al seu Títol IV, amb la
que l'Estatut enumera, sempre i quan j denominació de Llei orgànica de la Ge-
s'atengui, en fer ho, a les condicions ; neralitat.
imposades taxativament en els diferents j Ei Tílol V, hauria d'ésser ampliat i
articles que s'hi refereixen, una de les ' convertit en una llei municipa'; el VI,
quals és que poden ésser legalment | en una sobre els organismes i serveisanul·lades, invocant els 19 i 121 de la ; de jusiícia; ei VIII en altre de finances
Constitució espanyola.
En conseqüència, les possibilitats del
Parlament català queden circumscrites
a promulgar, en primer lloc, una llei
orgànica de la Generalitat, i segona¬
ment una sèrie de disposicions, que
poden també dur el nom de lleis, rela-
públiques, i un reduït nombre d'arti¬
cles dels altres, com el cinquè relatiu a
la bandera, i el que conté la segona de¬
claració fira', en altres tantes declara¬
cions del Parlament.
Barcelona 21 dç desembre de 1932.
NOTES DE LA COMARCA
Dosrius
Societat recreativa. — Com pressen¬
tíem en la nostra última nota, s'ha for¬
mal al nostre poble una societat recrea¬
tiva. Sota el guiatge i suport dels pro¬
pietaris Miquel LUnàs i Jaume Aguilà i
altres prohoms del poble, es formà el
comi è organs zídor que havia de fer
les gestions i tràmits corresponents,
exercint hi els primers càrrecs Joan Ju-
vany, Ferran Rofes i Ramon Casamian.
Ara, acabat llur comès, s'ha constituït la
Junta definitiva i reglamentada: sota la
presidència de Jaume Bonarausa, hi
comparteixen la direcció Daniel Pilona,
Pelai Juvsny, Antoni Claus, Miquel
Claus, Jaume Boix, Joan Bruguera i
Jaume Pujol. La Societat Recreativa ha
aixecat un local espaiós i adient al cos¬
tat del Bar Andreu. Fou estrenat el dia
de Nadal i una magnífica radio-gramo'<a
suplia el manubri vulgar de l'antiga
sala de ball; el dia 21 d'aquest mes, de¬
butarà l'elenc dramàtic amb el drama
«Fàbrica vella» de Parenceria, sota la
direcció de Josep M. Baisrri, mestre na¬
cional, Ei ball amb radio gramola i el
teatre bisexual seran les activitats que
anirà desenrotllant !a recent Societat.
Fem vots perquè la Societat Recreativa
prosperi i s'esvaexin les temences de
futurs partidismes i desviacions.
Canvi de Rector.—Lz setmana en¬
trant deixarà la Parròquia de Dosrius,
Mn. Joan Manau, Pvre., qui l'havia re¬
git fins ara, per anar d'ecònom a la no¬
va església barcelonina de la Mare de
Déu dels Dolors.
Mn. Joan Manau i Grau havia vingut
a Dosrius l'any 1917 i d'ailavors ençà
ha anat complint la tasca sacerdotal en¬
tre nosaltres amb molt d'encert i desin¬
terès. Són creació seva: el Sindicat
Agrícola Ca;ò'ic amb laCaixa d'estaly s,
el local recrestiu, e! molí, etc., vàries
associacions pietoses i la reorganitza¬
ció encertadíssima del catecisme parro¬
quial segons les normes més modernes
de la pedigogia catequística.
Sembla que vindrà a continuar l'obra
parroquial, el Rnd. Enric Xicola, vicari
actual de Santa Madrona, de Barcelona.
La nostra enhorabona a! pastor que
ens marxa i al que ens arriba.
Una fàbrica?—Qoxïttí rumors de la
probable creació d'una fabriqueta de
teixits 8 Dosrius, per part del propieta¬
ri nostrat i industrial barceloní Jaume
Aguilà. No c»l dir l'alegria amb que els
dosriuencs ho comenten, tot retraient la
fàbrica que hi havia haguí de cartons,
on s'hi guanyaven cinc o sis pessetes
setmanals.
No cal dir Ismpoc el nostre desig de
que fossin fonamentats i reali z%is
aquests rumors.
Teatre.—Lz secció del teatre catòlic,
el dia 1 del present po»à en escena el
drsma «Ceguera», ei sainet «L'avi del
poble» i el monòleg «De Pelagalls a
Barceloní». El públic aplaudí repetida¬
ment la tasca dels actors, que se supe¬
ren cada dia.
Actualment estan assajant el drama
«Nàufrag».
Un rodamon.—E\s mossos d'Esqua¬
dra atraparen aquests dies, un rodamon
abastant fruita prohibida—pomes—de
les hortes. El pobre rodamon hsgué de
fer les declaracions consegüents.
Nadal...—Nadal, Cap d'Any i Reis
s'h«n celebrat amb el tipisme trad clo¬
nal que és joia, pietat i cançons ager¬
manades. El fred i les glaçades que s'hi
han barrejat no han minvat pas el bell
to d'aquesles diades. També hi ha coin¬
cidit una rebrotada de rovellons, com




Ha estat molt visitat i elogiat el Pes¬
sebre que aquest Catecisme té muntat a
la Sagristia nova de la Parròquia.
En atenció a aquelles persones que
no l'hagin pogut visitar, s'ha acordat
tenir-lo obert el proper diumenge en
les hores ja assenyalades. '
El Catecisme agraeix amb tota since¬
ritat les frases de lloança pronunciades
i és complau en fer pública la seva re¬
coneixença a tots els que »mb el seu a-
jut han assoli; la realització del Pesse¬
bre i especialment el Pessebrista que
accedí encarregar se la direcció del
mateix.
» m
Seguint el beli costura establert en
aquest Catecisme, el passat diumenge
foren repartits als alumnes els pre¬
sents que els Sants Reis havien tingut
l'honor de regalar-los.
Començà la festa a les quatre de la
tarda amb la lectura de la carta que els
Reis havien adreçat als alumnes del
Catecisme.
El senyor Ecònom dirigí una breu
salutació als Infants, tot recomanant-los
a ésser bons i estimar fo^ça el Catecis¬
me.
Seguidament la Comissió de cate¬
quistes nomenada a l'efecte procedí a
la repartició dels presents als alumnes,
en nombre de quatre cents, els quals
cantant cançons apropiades els reberen
amb la joia que es de suposar.
Rebin el Catecisme i la Comissió que
amb tant zel ha treballat la nostra ben
cordial felicitació per aquesta belia fes¬
ta d'apostolat catequístic en bé dels in¬
fants.




La Federació Catalana de l'Ensenya¬
ment lliure en sa darrera sessió entre
altres acords, prengué el d'intensificar
la propaganda del seu ideari per tot
Catalunya mitjançant conferències, el
primer cicle de les quals, tindrà lloc cn
un local públic de Barcelona a càrrec
de distingides personalitats del món po¬
lític i cultural. Dintre pocs dies es faran
públics els noms dels conferenciants i
lloc i dies en que seran donades.
ELS ESPORTS





Girona . . .14 8 2 4 44 19 18
lluro . . . .14 8 2 4 33 23 18
Manresa. . .14 7 2 5 32 28 16
Granollers . .14 7 1 6 33 29 15
Ripollet . . .14 6 2 6 27 31 14
Terrassa. . .14 5 4 5 33 22 14
Atlètic . . .14 5 0 9 18 50 10
Sant Cugat . .14 3 1 10 19 40 7





Samboià. . .14 7 5 2 27 15 19
Reus . . . . 14 7 2 5 26 21 16
Gimnàstic . .14 7 2 5 25 20 16
Horta. . . .14 6 3 5 20 20 14
St. Andreu . .14 5 4 5 23 19 14
Vilafranca . .14 4 3 7 23 35 11
Güell. . . .14 5 I 8 16 25 11
Mollet. . . .14 3 4 7 16 23 10
En aquesta classificació hi ha ei par¬
tit Sant Andreu, 1 • Güell, 0,1 també el
i
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descompte d'un punt a l'Horta per no j
deixar tirar un penal quan ei partit amb ¡
el Mollet en el qual estaven empatats i !




El Comitè d'Apel·lació de la Federa- i
ció Catalana va resoldre, en la seva úl- (
tima reunió, l'apel·lació interposada pel \
Manresa contra la decisió del Comitè t
de Competició. La decisió, doncs, s'ha |
modificat en el sentit de concedir els !
punts a! Manresa, qui, en conseqüèn- I
eia queda classificat. f
Ahir vespre, per parlar del Torneig
de Clsssificeció per l'ascens a primera
categoria, estaven convocats per a re-
unir-se a la Federació Catalana els vuit
clubs classificats de segona categoria i
els tres darrers classificats de la prime- ,
ra. Heu's ací els de segona: Pel Grup
Vallès: Girona, lluro, Manresa i Grano¬
llers. Pel Grup Llobregat: Samboià,
Reus, Gimnàstic i Horta.
Així que d'aquesta reunió en sabem
quelcom ho publicarem.
Basquetbol
Camp de la S. Iris
Escletxes E. C., 10 - Societat Irfs, 43
Els primers equips dels esmentats
cercles jugaren el diumenge al matí
aquest partit de Campionat. Va tenir
estones de ío*. Per part de l'Iris va sor¬
tir alguna vegada aquell joc vistós i
pràctic que els ha menat moltes vega¬
des a la victòria. En altres moments,
però, estigueren tots bastant apàtics.
Potser !a causa no és altra que la t aixa
qualitat del contrincant, que en pocs
moments servi d'esümuiant pels locals.
Arbitrà Elias. Els equips a'arrcngle-
raren així:
Escletxes: Mas (6), O'iver, Duran,
Montoto (4) i Rocamora.
S. Irif: Jané (2), Maestu, Comas (Ió),
Nogueras (14) i Serra (11).
8.è Regiment Artilleria, 32
Societal iris (segon equip), 11
No hi hs dubte de que ei 8.è d'Arti¬
lleria posseeix en l'actualitat un bon
equip. Diumenge no pogué presentar-
se complert. No obstant, davant !a po¬
ca resistència que els oposaren els de
l'Iris, assoliren aquest resultat, que ex¬
plica la seva superioritat en tots mo¬
ments.
Els equips es formaren com seguei¬
xen:
Artillers: Gil, Garcia, Baille (13), Lé¬
chât (17) i jubany (2).
S. iris: A, Pià, Berga, Rocosa (4), Bo-
namusa (4) i Píana (3).
J. Oriol Tuñí Bordalba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de 9 all de 3a7
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de la
C.® d'Assegurances sobre la vida
«ESPAÑA S. A.»
EL SENYOR
Ramon Monserrat i Baseu
ha mort a l'edaí de 35 anys, confortat amb el Sagrament de l'Exíremaunció
A. C. S. ===========:-========^^
Els qui el ploren: esposa, Maria Escudé i Boada; fllleía, Maria; pare, Pere Monserrat, vidu
de Concepció Baseu; pares polítics, Agustí Escudé i Maria Boada; germans, Joan, Pere i Concep¬
ció; cunyats i cunyades, oncles i ties, cosins i família tota, en assabentar a les seves amistsís i
relacions el traspàs del finaí, els preguen el tinguin present en les seves oracions i es dignin as¬
sistir als funerals que en sufragi seu, es celebraran demà dimecres, a dos quarts de deu del matí,
en la Basílica parroquial de Santa Maria, actes de caritat pels quals els quedaran verament reco¬
neguts.
Ofíci-funeral a dos quarts de deu i seguidament dues misses.
Mataró, 10 de gener de 1933
Futbol
Camp de TU. E. Mataronina
Campionat Amateur de Catalunya
1.° categoria — grup A
U. E. Blanes, 0 - U. E. Mataronina, 4
Aquest partit fou disputat el diumen¬
ge a la tarda, dominant corapletamenií
l'equip local. El Hianes, malgrat pre¬
sentar l'equip complert, avançà poques
V gades degut & la gran actuació de les
ratlles defensives mataronines, i això
que Barceló i Torrents jugaren molt bé.
A s 15 minuts de la primera part es
marcà el primer gol per mitjà de Si¬
mon en llançar un «frec k k» molt ben
tirat, de punxot. Toia la resta d'aquesta
part fou de domini aclaparant, peiò
sense cap més resultat efectiu.
A la segona part, ambdós equips ju¬
garen aferrissadament per 1» victòria, la
qual s'inclinà per la U. E. Mataronina
marcant tres gols per obra de Boix el
qual actuà molt bé i donà la sensació
de no ésser poruc.
Comas, en un «free-k k», també en¬
trà un gol, que l'àrbitre entengué que
era orsai,
Del Blanes sobressoni Torrent, Bar¬
celó i Balaguer. 1 de la U. E. Mataroni¬












Observatori Meteorològic de les
^.ocoles Pies de Mataré (Sta. Anna)
Observacions del dit 10 de gener 1033




Termòmetre sect 8 —15 8
» hamm 5 5-13 6
aioasHat relatival 66—76














Istat del ssh S. — S.
isiât ^.8 ia man 1 — 1
ai.'ab»8r¿;ader L. M.
Els elements tennistes d'aquesia ciu¬
tat varen celebrar la tarda de! dia deels guanyadors: Tarrós, Puig, Comas,
Simón. Sánchez, Csnadell, Ferret, Cer- I Re¡g, a ¡«Hotel Montserrat, un lé en el 1
vera. Rectore', Masisern i Boix. | qyg foren repartits els premis ais gua- l
Aquest esclatant triomf de l'equip
mataroni damunt el blanenc ha creat
molts comentaris a l'en orn del partit
que diumenge vinent disputarà amb el
C. E. Calella.-F. R.
Atletisme
Reunió general de l'iris A. C.
La Secció d'Atletisme Ins A. C., de
la Societat Iris, celebrarà et proper di¬
jous dia 12, a tres quarts de nou del
vespre, la Reunió general ordinària,
d'acord amb el que disposen els Re¬
glaments, per a tractar el següent ordre
del dia: Lectura ccía.—Estat econòmic.
— Lectura dels Eálaíuis aprovats. —
Precs i preguntes.
Per l'importància dels temes a tractar







G A. R A I a L, SP A N T
JVlataró
Clínica pet I Haiailles de la Pell i TiactainsDt del Di. ÏISjl«*Dr. LlinAa
Tractament ràpit i no operator! de les almorranes (morenes)
Curació de lea «úlcerca (llagraea) de Ies carnea» — Tota ela dlmecrea I dlaraen-
rea, de 11 a 1 : ~ : CABRER DE SANTA TERESA. 50 ; — t MATARÓ
nyadors en els últims concursos. Ame¬
nitzà la festa l'orqœestrina Royalty, de
aquesta localitat. A més hi hagué ball.
Dissabte, a ia tarda, passà a millor
vida confortat amb els Sants Sagra¬
ments i la Benedicció Apostòlic», el co¬
negut fabricant d'aquest» ciutat, senyor
Joan Fspiel! i Finestres, cunyat del doc¬
tor Trinitat Crúzate, subdelegat de Me¬
dicina d'aquest districte.
Ahir ai matí tingué lloc, amb gran
solemnitat, i'acte de la conducció del
cadàver del senyor Espiell a sa darrera
estada. A l'enterrament hi assistí una
nombrosa concorrència que palesà les
moltes amistats i relacions de les dis¬
tingides famílies Espiell i Crúzate. For¬
maven la presidència del dol el doctor
Crúzate amb els seus fills Manuel i Joan,
acompanyats del Rnd Dr. Fèlix Caste¬
llà, senyor Miquel Ciges, jutge de pri¬
mera instància d'aquest Partit Judicial;
Rnd. Mn. Francesc Rosals, rector de
Canyamàs i Rnd. P. Constantí Nogue¬
ras, rector de les Escoles Pies. Seguien
els demés nebots del Suat acompanyats
del Rnd. Dr. Francesc Pasqués, direc¬
tor espiritual del Col·legi de Valldemía
de GG. Maristes.
Al Cementiri després que la Clerecia
cantà un respons, el Rnd P. Nogueras,
en nom de lá família i amb sentides pa¬
raules a la memòria del difunt, donà
comiat a ia concoriència.
Rebin les senyores germanes, cunyat,
nebots i demés família, la penyora de
nostra sentida condoïenç». (R. 1. P.).
Demà al vespre, la Societat Tipogfà-
fica, celebrarà Reunió general ordinà¬
ria, a tres quarts de nou, de primera
convocstòna, i a un quart de deu, de
segona. Heu's scí l'ordre del dis: Lec-
fur» i aprovació de l'ac^a anterior.—
Lectura i aprovació de l'estat de comp¬
tes.—Renovació dels càrrecs següents:
President, Vice-Secretarl, Comptador i
Vocal crimer. Nomenament de delegats
oficials.—Assumptes generals.
Notes Religioses
Dimecres: Sant Higini, p. i mr. i Sant
Salvi, mr.
QUARANTA HORES
Demà començaran p Sant Josep en
sufragi de D.® Miquela Basí de Sister-
nes i del seu fill Ernest de Sistemes i
Basí: a dos quarts de 7 del ma i. expo¬
sició de N'·><"ramo; a les 9, missa so¬
lemne de Quaranta Hores; vespre, a
dos quarts de vuit, frisagi. Completes
alternades amb el pob'e, benedicció i
reserva.
«•rtsi'fíep de Sanio Matin,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9
la última a les 11. Al matí, a dos quarts
de 7, trisagí; a les 7, meditació; a les 9
missa conventual cantada. Al vespre, a
5 un quart de 8, rosari i visita al Santís¬
sim i novenas a les Santes i Reis.
i Demà a dos quarts de 8, l'A. del P.
I Cor de Maria farà celebrar missa per
} N'Ignasi Parera (a. C s.),
j ^^rrdmla de Sani han i Sani hsep,I Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hort, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació. Ves¬
pre, a un quart de 8, sí altra funció no
ho impideix, Corona Josefina, estació i
Angelus.
Secció fítianciera
Cottteaeiona de Barcelona del dia d'avai
facilitades pel corredor de Comerç do
aquesta plaça. M. Vallmaior—Moles, IS
BORSâ
DIVISES ESTRAHOERiS
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Noticies die darrera Kora
Informació de l'Agóncla Pabra per conferencies telefòniques
Barcelona
SO) tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a tes set hores del dia 10 de gener
de 1Q33:
L'anticicló de les costes atlàntiques
d'Europa està avui centrat al Canal de
la Mànega i té tendència a desplaçai-se
cap als Píïsos Baixos, establint-se vents
forts dsl'nord que produeixen tempe¬
ratures baixes des del nord d'Europa
fins at Pireneu.
Plou i neva des de Polònia fins a
l'Europa Central.
A la Península Ibèrica domina bon
temps #mb cel núvol pel Cantàbric i
•serè 0 mig núvol per tota la resta d'Es¬
panya.
A les costes del golf del Lleó i a la
Mediterrània Balear hi ha fort temporal
del nord.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
Per ía plana de Vic, Segarra, Conca |
de Tremp i Lleida hi ha boires; en can- |
vi per tota la resta de Catalunya el cel |
està serè registran!-se vents forts del I
nord per l'Empordà, Pireneu i curs in- |
ferior de l'Ebre. I
En les darreres 24 hores s'han regis- \
trat pluges a la Cerdanya i nevades a la ¡
vall de Núria amb precipitacions aquo- :
ses de dos litres per metre quadrat a }
Puigcerdà i quinze a Núria, |
Les temperatures mínimes d'avui han |
estat de 6 graus sota zero al Port de la |
Bonaigua i de tres graus sota zero a ;
Sant Julià de Vilatorta (Vic). |
i
la situació a Barcelona
i
Més troballes de bombes i
En diversos indrets de la ciutat han '
estat trobades noves bombes, armes i !
municions. Seria llarg detallar on han ¡
estat fetes les troballes, car han estat en )
inombrables ilocs. j
Mort d'una dona a conseqüència de !
les ferides rebudes l
i
A l'Hospital C inic, ha mort la velle- j
la de 72 anys, Rafaela Blàzquez, a con-
seqüència de les ferides rebudes durant j
el tiroteig que tingué lloc a la Rambla
de Santa Mònica. j
Escorcolls i registres 1
La policia continua practicant escor- j
colls a la gent que circula pels carrers. -
També són escorcollats els su'os. Els |
registres a domicilis també han esist '
practicats en gran nombre. |
Tranquil·litat, continuen |
les precaucions |
Les precaucions preses per les auto¬
ritats són les mateixes d'ahir, la tran¬
quil·litat, però, és absoluta.
Noves detencions
Han estat ordenades i practicades
noves detencions d'individus compli¬
cats en ia passada revolta anarco-sindi-
calista. Els detinguts, però, no han es¬
tat encara conduïts a la Direcció de Po¬
licia, continuant detinguts, per ara, en
diverses delegacions.
Clausura de Sindicats
Fins ara són tres els Sindicats clau-
Sí voleu un equip ben fet
i econòmic el trobareu a la
Sastrorïa © A S A LA
surats: el del ram del Vidre, el de la
Construcció i el de la Fusta. En el lo¬
cal d'aquest darrer han estat trobades
diverses fulles clandestines relaciona¬
des amb els conflictes existents.
Al Port
Al Port s'hi han presentat per a tre¬
ballar els afiliats a la C. N. T. i els afi¬
liats a l'U. Q. T., però com sigui que
els de la C. N. T. s'han negat a treba¬
llar amb els altres, solament han estat
llogats els de l'U. Q. T.
Els detinguts a Sallent i a Ripollet
A la una d'aquesta matinada han in¬
gressat als calabossos de la Prefectura
de Policia els 21 detinguts a Sallent,
amb motiu del fracassat moviment re¬
volucionari del passat diumenge.
Ademés, arribaren conduïes pels
MossosJd'Esquadra 4 detinguts deRipo-
llet, compromesos en els successos de
diumenge.
Avui a la Prefectura de Policia s'ha
procedit a la filiació dels 21 detinguts a
Sallent.
Detingut que passa dels calabossos
a l'Hospital |
El detingut, conegut anarquista Qar- I
eia Oliver, ha al·legat que es trobava \
malalt, essent traslladat dels calabossos ¿
a i'Hospüal. |
Emissora de Radio clandestina f
Diferents persones han visitat e! Go¬
vernador civil preguntant-li si era cert
el que s'hsvia anunciat per radio de ^
que des de les cinc de la tarda no es '
podria circular pels carrers de Barceló- i>
na sense perill. El senyor Moles ha ma- ?
niíestat que d'ésser cert que l'avís s'ha-
guét donat per radio, es tractaria d'una
emissora clandestina, car les emissores
oficials no havien radiat res en aquest
sentit.
í
Desmentint una informació f
També ha desmentit el Governador ;
l'informació donada per un diari d'ha¬
ver estat descoberta una mina subter¬
rània al Govern civil amb un dipòsit
de bombes. l
f
L'enterrament del guàrdia civil \
mort a Sallent I
L'alcalde de Sallent ha anunciat que -
aquest raad s'htvia efectuat l'enterra- i
ment del guàrdia civi! mort a conse- ^
qüència de les greus ferides rebudes
amb motiu dels fets ocorreguts a aquell
poble. A l'acte hi ha assistit tot el poble
en senyal de protesta pels criminals
fets. '
Enterrament d'altres dues víctimes
Demà, a les do ze del migdia, a Bar- j
celona, s'efectuarà l'enterrament dels |
^ I
M.Yalkajor Calvó
Corredor ofícial de Comerç |
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a I de 4 a?
Dissabtes, de 10 a 1
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegí-
timació de contractes mercantils, etc.
cadàvers del guàrdia civil i del mosso
d'Esquadra, morts diumenge passat.
La comitiva sortirà de l'Hospital Mi-
lilar assistint-hi totes les autoritats.
La Generalitat concedirà una pensió
vitalícia de 10 rals diaris a la mare del
mosso d'Esquadra tan vilment assassi¬
nat.
Per a complimentar el de¬
cret referent als Ajunta¬
ments elegits per l'arti¬
cle 29
¿Serà una altra victòria
de l'Esquerra?
Amb motiu del decret del Govern de
la República disposant que cessin en
llurs càrrecs <oís els regidors elegits
per l'article 29, el ministre de Gover¬
nació de la República ha ordenat al
Governador civil que procedeixi al no¬
menament dels substituts.
Ei senyor Moles, ten nt en compte
que en breu quedarà fet el traspàs de
serveis de l'Estat a la Generalitat, ha
oreferít que aquests nomenaments els
faci la Generalitat, i a aquest fi ha tras¬
passat l'esmentada ordre al conseller






La Premsa demana al Govern
que castigui amb fermesa
Tols els diaris sense excepció con¬
demnen els fets ocorrtguts diumenge i
dilluns en divers'ls indrets de la Penín¬
sula i exciten ei Govern a que castigui
amb fermesa,
Precaucions-Tranquilitat
Les no ícies de províncies són que
en conè x-'r s e's fets occorreguts a Bar¬
celona, L'eida, Valencia i altres indrets
és redoblaren arreu les precaucions que
en a guns ilocs foren extraordinàries.
Les tropes quedaran aquarterades. No
obstant la nu ha transcorregut amb to¬
ls tranquilitat i no es té notícia que
s'hagui alterat l'ordre.
Clausura de Sindicats a Sevilla
SEVILLA.—Els Sindicats han quedat
tots clausurats. La tranquilitat és abso¬
luta. L ordre no s'ha alterat per res.
Guardia civil ferit greument
a Màlaga
MALAGA.—Al carrer del Doctor I-
ñ go passava el Guàrdia civil de la co¬
mandància de Huelva, que està en per¬
mís i fou agredit per un grup que li
engegàreu varis trets. Fóu portat a
l'Hospital perquè el seu estat és greu.
Va rebre dues bales.
La situació a València - El governa¬
dor diu que hi ha tranquilitat
VALENCIA.—A les doíze de la nit el
governador va rebre els periodistes
dient-los que la tranquil liiat era absolu¬
ta. L'incògnita eslava en saber que fa¬
rien avui els Sindicats que procuraven
fer que la vaga esdevingués general.
Digué que de totes maneres i d'acord
amb les autoritats locals s'havien pres
totes les precaucions per tal d'assegu¬
rar el proveïment de la ciutat.
Avui són esperats els cadàvers dels
dos guàrdies civils i dos guàrdies d'as¬
salt morts a Bugurra. Sortí una ambu¬
lància de Sanitat a recollir-los i l'enter¬
rament es farà demà amb tota pompa.
El governador ha donat ordres seve-
ríssimes per tal de reprimir tot intent
de coacció. Digué que la majoria dels
detinguts són forasters, en llur majoria
procedents de Barcelona.
Col·lisió a Guerjar de Tierra
Dos o tres ferits
GRANADA.—Al poble de Guerjar
de Tierra hi hagué una col·lisió de la
que resultaren dos o tres fe/Its. Digué-
ren que foren agredits no saben per
qui en baixar del tramvia per anar-se'n
a casa i que se'ls feu de 15 a 20 dispars.
Explosió d'un artefacte
en una església de Granada
GRANADA.—A la porta de la sa¬
cristía de l'església de Sant Matías féu
explosió un artefacte que causà alarma,
però sense cap desgràcia. Per aquells
voltants s'hi trobà un escrit a màquina
contenint atacs a la policia i al Govern.
A Càdiç han estat clausurats
els Sindicats de la C. N. T.
CÀDIÇ.—El governador ha clausu¬
rat tots eis Sindicats afiliats a la C.N.T.
Continuen les precaucions a tota ía
ciutat.
Altres noticies
López Ferrer ambaixador a Cuba
Se sap que el govern cubà ha donat
el seu «placet» al nomenament d'am¬
baixador a aquell p»ís del Sr, López
Ferrer, actual Comissari de la Repúbli¬
ca al Marroc.
Incendi casual a una caserna
A la caserna de Muntanya es declarà
un incendi casual per ef«cte del sutge
que es va despendre d'una xineneia i
que cremà una mica ei sostre. La ràpi¬
da intervenció dels so'dats i dels bom¬
bers feu que s'apagués l'incendi acte
seguit.
5,15 tarda
La vaga general a València
El Cap del Govern
Ei Cap del Govern, al Ministeri de la
Guerra ha rebut la visita del degà de ta
Facultat de Filosofia i Lletres de la Uni¬
versitat Central.
El senyor Azaña ha dit als périodici¬
tés que a! ministeri de Governació els
hi serien facilitats detalls referents a les
vagues plantejades i de la situació de
Espanya.
La vaga general a València
Els periodistes que fan informació al
ministeri de Governació han estat re¬
bats pei secretari, el qual ha manifestat
que a València s'havia proclamat la va¬
ga general quedant, però assegurats els
serveis de proveïments, transports, ta¬
xis i tramvies. Ai Fort s'han registrat
algunes coaccions en el treball de càr¬
rega i descàrrega. I en diferents indrets
s'han practicat actes de violència contra
la força armada.
La vaga general a Xàtiva i Mislata
A Xàtiva també s'ha declarat la vaga
general, havent-hi, però, tranquil'iitaf.
A Mislata, on també hi ha vaga gene¬
ral, s'hi han registrat alguns incidentfv
havent-hi d'acudir la guàrdia civil per
^ a imposar ordre.
Tren tirotejat. - Detenció de l'alcal-*
de i quatre empleats municipals
A Detira el poble s'ha amotinat ba¬
vent d'intervenir la guàrdia civil
Uns grups han tirotejat un tren re¬
sultant ferit el maquinista.
I Ei governador ha ordenat la detenció
I de l'alcalde, de dos agutzils i de dos vi-
i Unts de l'Ajuntament, per haver pres
i part en el tiroteig, des de ia casa de
I l'Ajuntament, contra un tren.
j La C N T decreta la vaga
^ general a Sevilla
i La vaga no és secundada
( pels comunistes
I A Sevilla els elements de la C N T.i han declarat la vaga general, la qual es
I considera fracassada per no haver estat
I secundada pels comunistes.
j Altres notícies
' Les relacions comercials
. entre Rússia i Espanya
i El ministre d'Agricultura ha rebut els
i delegats russos que han vingut a Espa-
í nya per a tractar del pla de relacions
i comercials entre Espanya i Rússia.
L'intensificació de conreus
El ministre d'Agricultura ha dit als
periodistes que es portava amb grau
ac ivitat l'implantació del decret d'in¬
tensificació de conreus a la província
de Badajoz. També ha dit que havia
sortit una comissió de lletrats i tècnics
per a estudiar l'explotació de la terra a
Extremadura.
fannzusta Miaenrc.—SàatarA
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